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El abastecimiento de agua: Un problema urbano sin solución 
(Zacatecas, México, siglo XIX)
The Water Supplying: An Urban Problem Without Solution 
(Zacatecas, Mexico, XIX Century)
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Resumen — El trabajo analiza históricamente el proceso de abastecimiento de agua en la ciudad de Zacatecas, centrando la mirada en el siglo XIX, momento en el 
que las autoridades municipales y estatales recurren a la contratación de empresas privadas que proponen un cambio en el sistema de abasto urbano y 
que nunca llegaron a concluir los contratos establecidos, dejando a la población sin agua. Aun habiendo agua faltaba un adecuado sistema de distribución 
y una mejor vigilancia y administración del recurso capaz de dejar de lado los intereses particulares de la clase política zacatecana.
Abstract — This paper analyzes the water supplying process in Zacatecas city focusing on the nineteenth century, when municipality and state authorities resort to 
contract private companies for the water supplying process. Companies that proposed a change in the urban supplying system and companies that never 
fi nish their contracts. Water existed but it was necessary an adequate distribution system and a better regulation and administration of the waters that 
put aside the interests of the political class of Zacatecas.
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